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STATISTICAL OFFICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES 
OFFICE STATISTIQUE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES 
ISTITUTO STATISTICO DELLE COMUNITÀ EUROPEE 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
L-2920 Luxembourg - Tél. 43011 - Télex: Comeur Lu 3423 
B-1049 Bruxelles, Bâtiment Berlaymont, Rue de la Loi 200 (Bureau de liaison) - Tél. 2351111 
Hinweis 
1. Das Statistische Amt veröffentlicht drei gesonderte Monatsbulletins für die Energiebereiche: 
Kohle - Kohlenwasserstoffe - Elektrizität 
Jedes dieser Bulletins enthält: 
- einen unveränderlichen Teil mit den auf den neuesten Stand gebrachten monatlichen Hauptreihen 
- einen veränderlichen Teil über wichtige Aspekte der neuesten Entwicklung, der in der Anlage auch die vorläufigen Angaben 
der jährlichen Bilanzen enthält, sobald sie verfügbar sind 
2. Der Leser findet auf Seite 10 die Erläuterungen zu den monatlichen Tabellen 
3. Zuständig für alle Informationen über die Kohle: 
A. BRÜCK - Tel. 4 3011, App. 3285 
Note 
1. The Statistical Office publishes three series of monthly energy bulletins: 
Coal - Hydrocarbons - Electrical energy 
Each of these bulletins consists of: 
- a permanent section giving updated principal monthly statistical series 
- a variable section on important aspects of the latest developments, which contains in annexe data on the annual balance-sheet 
(which may be definitive or provisional) as such information becomes available 
2. The reader will find on page 10 the explanatory notes for the monthly tables 
3. For any information dealing with coal, please contact: 
A. BRÜCK - Tel. 43011, ext. 3285 
Avertissement 
1. L'Office Statistique publie trois séries de bulletins mensuels sur l'énergie, à savoir: 
Charbon - Hydrocarbures - Energie électrique 
Chacun de ces bulletins est constitué: 
- d'une partie fixe fournissant la mise à jour des principales séries statistiques mensuelles 
- d'une partie variable relatant les aspects importants des dernières évolutions et présentant en annexe les données, même 
provisoires, des bilans annuels au fur et à mesure de leur disponibilité. 
2. Le lecteur trouvera en page 10 les notes explicatives relatives aux tableaux mensuels. 
3. Pour toute information concernant les statistiques du charbon, s'adresser à: 
A. BRÜCK - Tél. 43011, poste 3285 
Luxembourg: Office des publications officielles des Communautés européennes, 1985 
© CECA-CEE-CEEA, Bruxelles-Luxembourg, 1985 
Printed in the FR of Germany 
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GESAMTBESTAEMDE BEI DEN ZECHEN 
1983 ! 
1984 ! 
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BESCHAEFTIGTE UNTER TAGE PERSONNEL EMPLOYED UNDERGROUND 
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STEINKOHLE HARD COAL 
1000 Τ 
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15,4 58,0 ! 






























































































































































































































































































































































































STEINKOHLE HARD COAL 
1000 Τ 
HOUILLE 
LIEFERUNGEN AN KRAFTWERKE DELIVERIES TO POWER STATIONS LIVRAISONS AUX CENTRALES ELECTRIQUES 
1983 ! 
1984 ! 





























































































































































































LIEFERUNGEN AN KOKEREIEN DELIVERIES TO COKING PLANTS LIVRAISONS AUX COKERIES 
1983 ! 
1984 ! 
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STEINKOHLENKOKS HARD COKE 
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: BcLG^ue : UNITED ! 
NEDERLAND ! ! LUXEM­ ! ! IRELAND 
! BELGIË ! BOURG ! KINGDOM ! 
ERZEUGUNG ANDERER FESTER BRENNSTOFFE PRODUCTION OF OTHER SOLID FUELS 
1000 Τ 
PRODUCTION AUTRES COMBUST.SOLIDES 


















































































JUENGERE BRAUNKOHLE BROWN COAL LIGNITE RECENT 
1983 ! 
1984 ! 














































































































































































































































Alle monatlichen Angaben mit Ausnahme derjenigen für den Außenhandel beziehen sich auf Zeiträume von 4 bis 5 Wochen 
(4 Wochen für die beiden ersten Monate, 5 Wochen fur den letzten Monat eines jeden Quartals). 
Alle Angaben über die Bestände beziehen sich auf das Ende des Berichtszeitraums. 
Für die Bundesrepublik Deutschland sind die Bestände der Steinkohlen- bzw. Kokserzeuger außerhalb der Zechen bzw. Kokereien 
(Nationale Steinkohlenreserven) auch in den Bestanden enthalten. 
Die veröffentlichten Daten sind den Meldungen der Importeure und Exporteure entnommen. Sie können daher von den Angaben 
abweichen, die von den Zollbehörden aufgestellt und in der Außenhandelsstatistik veröffentlicht werden. 
Wegen der unterschiedlichen Erfassung der Aus- und Einfuhren (Fristen, Zwischenschaltung des Handels, Umleitung, Umladen, 
unterschiedliche Klassifizierung usw.) stimmen die Lieferungen an ein Gemeinschaftsland nicht genau mit den Bezügen dieses 
Landes überein. Die Angaben in der Tabelle "Lieferungen an die Gemeinschaft" können daher geringfügig von den Mengen a b -
weichen, die in der Tabelle "Bezüge aus der Gemeinschaft" ausgewiesen werden. 
Die Direkteinfuhren an Steinkohle für die in der Bundesrepublik Deutschland stationierten amerikanischen Truppen sind in den 
Zahlen der Tabellen "Einfuhren aus dritten Ländern" und "Einfuhren aus den USA" enthalten. 
Die Förderung umfaßt auch die Kohlengewinnung der Kleinzechen und Tagebaubetriebe. 
Die Angaben über die im Untertagebereich Beschäftigten beziehen sich auf das Ende des Berichtszeitraums. 
Die Leistung für den Untertagebereich wird auf die Arbeitszeit, ausgedruckt in Stunden, bezogen. In den Angaben sind alle unter 
Tage Beschäftigten, einschließlich Aufsichtspersonal und im Auftrag Dritter Arbeitende erfaßt. Die Bestimmung der Leistung unter 
Tage umfaßt nur die Kohlengewinnung im eigentlichen Sinne. 
Die "Lieferungen an Kraftwerke" umfassen die Lieferungen an die öffentlichen und zecheneigenen Elektrizitätswerke. Für die 
Bundesrepublik Deutschland sind außerdem noch die Lieferungen an die Bergbauverbundkraftwerke und an die Kraftwerke der 
Bundesbahn enthalten. In den "Lieferungen an die Industrie insgesamt" sind die Steinkohlenlieferungen an die Industriekraftwerke 
(Eigenerzeuger) mit enthalten. 
Alle Angaben über die Kokereien (Steinkohlenlieferungen, Bestände usw.) beziehen sich auf die zechen— und hutteneigenen sowie 
auf die unabhängigen Kokereien insgesamt. 
In der Erzeugung von Hüttenkoks ¡st auch Steinkohlenschwelkoks, nicht jedoch Braunkohlenkoks enthalten. 
In den Angaben zur Erzeugung sind auch Braunkohlenkoks und Trockenbraunkohle erfaßt. 
EXPLANATORY NOTES 







All the monthly data, except those for external trade, refer to periods of four or five weeks (four weeks for the first two months 
of each quarter and five for the last). 
All the data on stocks refer to the end of the period under review. 
For the FR Germany, the stocks held by coal/ coke producers outside the mines/coking plants (Nationale Steinkohlenreserve) are 
also included. 
As the data published are taken from the declarations made by importers and exporters, they may differ from the data recorded 
by the customs services and published in the external trade statistics. 
Owing to differences in recording at the time of export and import (delays, involvement of trade agencies, rerouting, transhipment, 
differences of classification, etc.), deliveries to a Community country may not coincide exactly with that country's recorded 
supplies. The data for total 'Deliveries to the Community' may therefore differ slightly from those for total 'Supplies from the 
Community'. 
Direct imports of coal for American forces stationed in the F R of Germany are included in the figures shown in the tables 'Imports 
from third-party countries' and 'Imports from the USA'. 
Production includes that of small and open—cast mines. 
The data on underground personnel refer to the end of period. 
Underground productivity is based on the total working time expressed in hours. The calculations take account of all underground 
personnel, including officials and persons employed by an outside contractor. Underground productivity is determined only for 
actual coal mines. 
'Deliveries to power stations' comprise the quantities delivered to public utility and pithead power stations. For the FR of 
Germany, deliveries to the 'Bergbauverbundkraftwerke' and the Federal Railway power stations are also included. Supplies of coal 
to industrial self—producers of electricity are included in the tables 'Deliveries to all industries'. 
All the data on coking plants (deliveries of coal, stocks, etc.) refer to all coking plants (i.e. those operated by mines and steelworks 
and those run independently). 
The production of hard coke also includes semi—coke. Brown—coal coke is not included. 
The production data also include pulverized and dried brown-coal. 
NOTES EXPLICATIVES 






Briquettes de lignite 
Toutes les données mensuelles, sauf celles du commerce extérieur, se réfèrent à des périodes de 4 ou 5 semaines (4 semaines pour 
les deux premiers mois de chaque trimestre, 5 pour le dernier). 
Toutes les données sur les stocks se réfèrent à la fin de la période considérée. 
Pour la R.F. d'Allemagne, les stocks des producteurs de houille/coke existant hors des mines,cokeries (Nationale Steinkohlenre— 
serve) sont également compris. 
Les données publiées proviennent des déclarations des importateurs et exportateurs, elles peuvent donc différer des données r e -
levées par les services douaniers et publiées dans les Statistiques du Commerce Extérieur. 
Du fait des divergences de relevés à la sortie et à l'entrée (délais, entremise du commerce, déroutement, transbordement, d i f f é -
rences de classification, etc.) les livraisons vers un pays de la Communauté peuvent ne pas coincider exactement avec les réceptions 
de ce pays. Les données de l'ensemble des "Livraisons à la Communauté" peuvent donc différer légèrement de celles de l'ensemble 
"Réceptions en provenance de la Communauté". 
Les importations directes de houille destinée aux troupes américaines stationnées en R.F. d'Allemagne sont comprises dans les 
chiffres des tableaux "Importations en provenance des pays tiers" et "Importations en provenance des Etats-Unis". 
La production comprend celle des petits mines et des mines à ciel ouvert. 
Les données concernant le personnel employé au fond se réfèrent à la fin de période. 
Le rendement au fond des mines est rapporté à la durée du temps de travail exprimée en heures. Dans les calculs, tout le personnel 
employé au fond, y compris le personnel de surveillance et celui travaillant sous contrat, est retenu. La détermination du rende-
ment au fond ne porte que sur les exploitations minières proprement—dites. 
Les "Livraisons aux centrales électriques" couvrent les qu-ntités livrées aux centrales électriques des services publics et des mines. 
Pour la R.F. d'Allemagne, les livraisons aux "Bergbauverbundkraftwerke" et aux centrales des chemins de fer fédéraux sont égale-
ment comprises. L'approvisionnement en houille des autoproducteurs industriels est compris dans les tableaux "Livraisons à 
l'ensemble de l'industrie". 
Toutes les données concernant les cokeries (livraisons de houille, stocks, etc.) se réfèrent à l'ensemble des cokeries minières, sidé-
rurgiques et indépendantes. 
La production de coke de four comprend également le semi-coke de houille. Le coke de lignite n'est pas compris. 
Les données se référant à la production comprennent également le poussier de lignite et le lignite séché. 
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Χ EUROSTAT : SOLID FUELS BALANCE-SHEET Χ 
1984 EURIO 
PRODUCTION OF PRIMARY SOURCES RECOVERED PRODUCTS 
TOTAL IMPORTS PRIMARY SOURCES DERIVED PRODUCTS 
STOCK CHANGE 
TOTAL EXPORTS PRIMARY SOURCES DERIVED PRODUCTS BUNKERS 
GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS NUCLEAR POWER STATIONS PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS COKE-OVEN PLANTS 
BLAST-FURNACE PLANTS GAS WORKS REFINERIES 
TRANSFORMATION OUTPUT CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS NUCLEAR POWER STATIONS 
PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS COKE-OVEN PLANTS BLAST-FURNACE PLANTS 
GAS WORKS 
REFINERIES 
EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON-EHERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
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PRODUCTION OF PRIMARY SOURCES 
TOTAL IMPORTS 
GROSS INLAND CONSUMPTION 
INPUT I N THERMAL POWER STATIONS 
INPUT I N COKE-OVEN PLANTS 
X X X X X X X X X X X X X X X X K X X X X X X M X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
χ χ 
X EVOLUTION OF HARD COAL RESOURCES AND CONSUMPTION X 
X X 



































































STEEL INDUSTRY CONSUMPTION 
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X x x ^ K X X X X X X X ^ X X X K X X 
X »! X EVOLUTION OF COKE PRODUCTION AND CONSUMPTION X X x 
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
1973 1976 
1 2 4 . 2 1 1 4 . 4 





0/0 SPECIFIC UNITS 
1979 1980 1981 1982 1983 1984 
101.4 100.0 95.4 89.5 79.3 78.0 
105.1 100.0 102.8 88.1 81.2 92.1 
12 
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VERBR. DES PROD.-BEREICHS ENERGIE 
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1984 FRANCE UNITES SPECIFIQUES 










CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSI 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQU 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSI 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQU 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENER 
PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINAL 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGET 
CHIMIE 
AUTRES 
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Χ EUROSTAT : BILANCIO COMBUSTIBILI SOLIDI Χ 
1984 ITALIA χχχχχχκχκχχχχχχκχχκχχχχχχχχχχχχχκκχχχχχχχχχχκχχκχ UNITA SPECIFICHE 
PRODUZIONE DI FONTI PRIMARIE RECUPERO IMPORTAZIONI TOTALI FONTI PRIMARIE PRODOTTI DERIVATI VARIAZIONI DELLE SCORTE ESPORTAZIONI TOTALI FONTI PRIMARIE PRODOTTI DERIVATI BUNKERAGGI CONSUMO INTERNO LORDO ENTRATA IH TRASFORMAZIONE CENTRALI TERMOELETT. TRADIZIONALI CENTRALI NUCLEARI FABBRICHE DI AGGLOM. E DI MATTON. COKERIE ALTIFORHI OFFICINE DEL GAS RAFFINERIE USCITA DA TRASFORMAZIONE CENTRALI TERMOELETT. TRADIZIONALI CENTRALI NUCLEARI FABBRICHE DI AGGLOM. E DI MATTON. COKERIE ALTIFORNI OFFICINE DEL GAS RAFFINERIE SCAMBI E TRASFERIMENTI CONSUMO DEL RAMO ENERGIA PERDITE SULLE RETI 
DISPONIBILE PER IL CONSUMO FINALE CONSUMO FINALE NON ENERGETICO INDUSTRIA CHIMICA ALTRI SETTORI CONSUMO FINALE ENERGETICO INDUSTRIA TRASPORTI TRASPORTI FERROVIARI TRASPORTI STRADALI TRASPORTI AEREI NAVIGAZIONE INTERNA 
USI DOMESTICI,COMMERCIO,AMM.,ECC. AGRICOLTURA PESCA DIFFERENZA STATISTICA 
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1984 NEDERLAND SPECIFIC UNITS 
HARD COAL PATENT FUELS 
PRODUCTION OF PRIMARY SOURCES RECOVERED PRODUCTS TOTAL IMPORTS PRIMARY SOURCES DERIVED PRODUCTS STOCK CHANGE TOTAL EXPORTS PRIMARY SOURCES DERIVED PRODUCTS BUNKERS GROSS INLAND CONSUMPTION TRANSFORMATION INPUT CONVENTIONAL THERM. POWER STAI IONS NUCLEAR POWER STATIONS PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS COKE-OVEN PLANTS BLAST-FURNACE PLANTS GAS WORKS REFINERIES TRANSFORMATION OUTPUT CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS NUCLEAR POWER STATIONS PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS COKE-OVEN PLANTS BLAST-FURNACE PLANTS GAS WORKS 
REFINERIES 
EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON-ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
INDUSTRY TRANSPORT RAILWAYS ROAD TRANSPORT AIR TRANSPORT INLAND NAVIGATION HOUSEHOLDS,COMMERCE,PUB. AUTH.,ETC AGRICULTURE FISHERIES STATISTICAL DIFFERENCE 
1000 τ 
142 11008 11008 
155 1210 1210 











BLACK LIGNITE 1000 Τ 
BROWN COAL BRIQUETTES 1000 Τ 
776 































x EUROSTAT : BILAN DES COMBUSTIBLES SOLIDES x 
χ χ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
1984 BELGIQUE/BELGIE UNITES SPECIFIQUES 
HOUILLE AGGLOMERES COKE LIGNITE DE HOUILLE RECENT 1000 Τ 1000 Τ 1000 Τ 1000 Τ 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES 6298 -RECUPERATION 1526 -IMPORTATIONS TOTALES 9321 97 827 SOURCES PRIMAIRES 9321 -PRODUITS DERIVES - 97 827 VARIATIONS DE STOCKS 330 - 39 -EXPORTATIONS TOTALES 1178 13 877 SOURCES PRIMAIRES 1178 -PRODUITS DERIVES - 13 877 SOUTES -CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 16297 84 -11 ENTREES EN TRANSFORMATION 14507 - 1703 CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 6333 -CENTRALES NUCLEAIRES _ _ _ _ _ _ FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 30 COKERIES 8144 _ _ _ _ _ HAUTS FOURNEAUX - - 1703 _ _ _ USINES A GAZ _ _ _ _ _ _ RAFFINERIES _ _ _ _ _ _ 
SORTIES DE TRANSFORMATION - 32 5926 -CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES _ _ _ _ _ _ CENTRALES NUCLEAIRES _ _ _ _ _ _ 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES - 32 COKERIES - - 5926 _ _ _ HAUTS FOURNEAUX _ _ _ _ _ _ USINES A GAZ _ _ _ _ _ _ RAFFINERIES _ _ _ _ _ _ ECHANGES ET TRANSFERTS _ _ _ _ _ _ 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 12 -PERTES SUR LES RESEAUX _ _ _ _ _ _ DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINAL E 1778 116 4212 - - 68 CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE _ _ _ _ _ _ CHIMIE _ _ _ _ _ _ AUTRES _ _ _ _ _ _ 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 2128 129 4159 - - 68 INDUSTRIE 989 - 4107 -TRANSPORTS 1 - 1 -FERROVIAIRES 1 - 1 -ROUTIERS _ _ _ _ _ _ AERIENS _ _ _ _ _ _ NAVIGATION INTERIEURE _ _ _ _ _ _ 
FOYERS DOMEST., COMM., ADM., ETC 1138 129 51 - - 68 AGRICULTURE _ _ _ _ _ _ PECHE _ _ _ _ _ _ 















LIGNITE RECENT 1000 Τ 
-
-
LIGNITE ANCIEN 1000 Τ 
-
-





RECUPERATION IMPORTATIONS TOTALES SOURCES PRIMAIRES PRODUITS DERIVES 
VARIATIONS DE STOCKS 4 EXPORTATIONS TOTALES _ _ _ _ _ _ SOURCES PRIMAIRES _ _ _ _ _ _ PRODUITS DERIVES _ _ _ _ _ _ SOUTES _ _ - _ - -
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 193 1 1889 - - 24 ENTREES EN TRANSFORMATION 28 - 649 -CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 28 -CENTRALES NUCLEAIRES _ _ _ _ _ _ FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES _ _ _ _ _ _ COKERIES _ _ _ _ _ _ HAUTS FOURNEAUX - - 649 -USINES A GAZ _ _ _ _ _ _ RAFFINERIES _ _ _ _ _ _ SORTIES DE TRANSFORMATION _ _ _ _ _ _ CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES _ _ _ _ _ _ CENTRALES NUCLEAIRES _ _ _ _ _ _ FADR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES _ _ _ _ _ _ COKERIES _ _ _ _ _ _ HAUTS FOURNEAUX _ _ _ _ _ _ USINES A GAZ _ _ _ _ _ _ RAFFINERIES _ _ _ _ _ _ ECHANGES ET TRANSFERTS _ _ _ _ _ _ CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE _ _ _ _ _ _ PERTES SUR LES RESEAUX _ _ _ _ _ _ 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 165 1 1240 - - 24 CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE _ _ _ _ _ _ CHIMIE _ _ _ _ _ _ AUTRES _ _ _ _ _ _ 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 165 1 1240 - - 24 INDUSTRIE 163 - 1237 -TRANSPORTS _ _ _ _ _ _ FERROVIAIRES _ _ _ _ _ _ ROUTIERS _ _ _ _ _ _ AERIENS _ _ _ _ _ _ 
NAVIGATION INTERIEURE _ _ _ _ _ _ FOYERS DOMEST., COMM., ADM., ETC 2 1 3 24 AGRICULTURE _ _ _ _ _ _ PECHE _ _ _ _ _ _ 
ECART STATISTIQUE _ _ _ _ _ _ 
15 
1984 UNITED KINGDOM 
X * X X X K X X X K X X X X X X X X X X X X X X X X K X X X X X K K X X X X X X X X X K X X 
* X 




HARD COAL PATENT FUELS 





















GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 






CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON-ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
INDUSTRY TRANSPORT RAILWAYS ROAD TRANSPORT AIR TRANSPORT INLAND NAVIGATION 
HOUSEHOLDS,COMMERCE,PUB. AUTH.,ETC AGRICULTURE FISHERIES STATISTICAL DIFFERENCE 
49549 1633 8894 8894 
_ 20266 2440 2440 
-











































1984 5PECIFIC UNITS 
HARD COAL PATENT FUELS 
1000 Τ 
PRODUCTION OF PRIMARY SOURCES RECOVERED PRODUCTS TOTAL IMPORTS 
PRIMARY SOURCES DERIVED PRODUCTS STOCK CHANGE TOTAL EXPORTS 
PRIMARY SOURCES DERIVED PRODUCTS BUNKERS GROSS INLAND CONSUMPTION TRANSFORMATION INPUT CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS NUCLEAR POWER STATIONS PATEHT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS COKE-OVEN PLANTS BLAST-FURNACE PLANTS GAS WORKS REFINERIES TRANSFORMATION OUTPUT CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS NUCLEAR POWER STATIONS PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS COKE-OVEN PLANTS BLAST-FURNACE PLANTS GAS WORKS 
REFINERIES 
EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON-ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
INDUSTRY TRANSPORT RAILWAYS ROAD TRANSPORT AIR TRANSPORT INLAND NAVIGATION 
HOUSEHOLDS,COMMERCE,PUB. AUTH.,ETC AGRICULTURE FISHERIES STATISTICAL DIFFERENCE 
70 
1393 1393 
52 25 25 






















5915 4295 3473 


























Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Λ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 
χ χ 




HARD COAL PATENT FUELS 





















GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 






CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON-ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 


































1984 HELLAS SPECIFIC UNITS 
HARD COAL PATENT FUELS 





















GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 






CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON-ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 















































A N N E X 
EURIO 
KXXXXXXXKXXXXXXXXXKXXXXXXXXXKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX χ x 
M EUROSTAT : BALANCE-SHEET 'ENERGY SUPPLIED' Χ 
χ * χχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχκχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχ 
A N N E X E 
1 0 0 0 TOE 
PRODUCTION OF PRIMARY SOURCES RECOVERED PRODUCTS 
TOTAL IMPORTS 
PRIMARY SOURCES DERIVED PRODUCTS 
STOCK CHANGE 
TOTAL EXPORTS PRIMARY 50URCE5 DERIVED PRODUCTS BUNKERS 
GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS NUCLEAR POWER STATIONS PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS COKE-OVEN PLANTS BLAST-FURNACE PLANTS GAS WORKS REFINERIES 
TRANSFORMATION OUTPUT CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS NUCLEAR POWER STATIONS PATEN) FUEL AND BRIQUETTING PLANTS COKE-OVEN PLANTS Bl .".ST-FURNACE PLANTS GAS WORKS REFINERIES 
EXCHANGES AND TRANSFERS CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON-ENERGY CONSUMPTION CHEMICAL INDUSTRY OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION INDUSTRY TRANSPORT RAILWAYS ROAD TRANSPORT AIR TRANSPORT INLAND NAVIGATION HOUSEHOLDS,COMMERCE,PUB. AUTH.,ETC AGRICULTURE FISHERIES 
SOLID FUELS 
132057 2272 
69772 62552 7220 
15157 




-5665 49568 11227 1 1231 
44470 













498623 339124 159499 
2574 










48751 30542 18209 



































---9210 11227 1069 
-






























































121585 125390 22034 
1253974 
1129931 
206347 442760 5665 50488 11227 1128 412316 
492560 
17753 
-5506 48174 11227 1069 408831 
331 34490 1606 
580838 
64585 46376 18209 
518023 155653 158188 2354 137688 16114 2032 204182 9026 1241 
STATISTICAL DIFFERENCE 373 -1872 -337 67 -1770 
TOTAL ALL PRODUCTS 
PRODUCTION OF PRIMARY SOURCES 
TOTAL IMPORTS 
TOTAL EXPORTS 
GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
TRANSFORMATION OUTPUT 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON-ENERGY CONSUMPTION 























































































































































Χ EUROSTAT : BILANZ "ENDENERGIE" Χ 
χ χ 
χχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχ 
1984 BR DEUTSCHLAND 



























AUSTAUSCH UND UEBERTRAGUNG 
VERBR. DES PROD.-BEREICHS ENERGIE 
N-I-VERLU5TE 


















































































































































































































CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES 
HAUTS FOURNEAUX 
USINES A GAZ 
RAFFINERIES 
ECHANGES ET TRANSFERTS 
CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE 
PERTES SUR LES RESEAUX 
DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE 
CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 

























































GAZ DERIVES AUTRES ENERGIE TOTAL TOUS 












































































































X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X K X X X X X X X X X X X X X X X « 
κ χ 
x EUROSTAT BILANCIO "ENERGIA FINALE" X 
χ χ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
ITALIA 










CONSUMO INTERNO LORDO 
ENTRATA IN TRASFORMAZIONE 
CENTRALI TERMOELETT. TRADIZIONALI 
CENTRALI NUCLEARI 
FABBRICHE DI AGGLOM. E DI MATTON. 
COKERIE 
ALTIFORNI 
OFFICINE DEL GAS 
RAFFINERIE 
USCITA DA TRASFORMAZIONE 
CENTRALI TERMOELETT. TRADIZIONALI 
CENTRALI NUCLEARI 
FABBRICHE DI AGGLOM. E DI MATTON. 
COKERIE 
ALTIFORNI 
OFFICINE DEL GAS 
RAFFINERIE 
SCAMBI E TRASFERIMENTI 
CONSUMO DEL RAMO ENERGIA 
PERDITE SULLE RETI 
DISPONIBILE PER IL CONSUMO FINALE 
CONSUMO FINALE NON ENERGETICO 
INDUSTRIA CHIMICA 
ALTRI SETTORI 














































































































































































































GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 






CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON-ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 




















































































































































































« X X X M X K X X X K X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
x EUROSTAT : BILAN "ENERGIE FINALE" X x χ 
XXXXXXXXXXXKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
1984 BELGIQUE/BELGIE 
PRODUCTION DE SOURCES PRIMAIRES RECUPERATION IMPORTATIONS TOTALES SOURCES PRIMAIRES PRODUITS DERIVES VARIATIONS DE STOCKS EXPORTATIONS TOTALES 
SOURCES PRIMAIRES PRODUITS DERIVES SOUTES 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE ENTREES EN TRANSFORMATION CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES CENTRALES NUCLEAIRES FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES COKERIES HAUTS FOURNEAUX USINES A GAZ RAFFINERIES SORTIES DE TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES CENTRALES NUCLEAIRES FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES COKERIES HAUTS FOURNEAUX USINES A GAZ RAFFINERIES ECHANGES ET TRANSFERTS CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE PERTES SUR LES RESEAUX DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE TRANSPORTS FERROVIAIRES ROUTIERS AERIENS NAVIGATION INTERIEURE FOYERS DOMEST-, COMM., ADM., ETC AGRICULTURE PECHE ECART STATISTIQUE 
COMBUSTIBLES SOLIDES 
4262 504 6952 6245 707 247 1542 927 615 
-10423 10458 3503 
26 5770 1159 
PETROLE ET DERIVES 
_ 














4188 171 171 



































-_ --_ 33 
-_ -
TOTAL TOUS PRODUITS 
36595 504 49244 37035 12209 1009 17835 1382 16453 2421 67096 68486 6107 32202 26 5770 1159 4 23218 30455 1135 
24 
5194 1159 1 22942 
2015 
27050 2894 2421 473 24378 9163 5798 154 4984 485 175 9417 262 73 -222 
1984 LUXEMBOURG 1000 TEP 
COMBUSTIBLES PETROLE ET GAZ NATUREL GAZ DERIVES AUTRES ENERGIE SOLIDES DERIVES COMBUSTIBLES ELECTRIQUE 
442 










CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
ENTREES EN TRANSFORMATION 
CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSIQUES 
CENTRALES NUCLEAIRES 
FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES 
COKERIES HAUTS FOURNEAUX USINES A GAZ RAFFINERIES SORTIES DE TRANSFORMATION CENTRALES ELECTR.THERM.CLASSiqUES CENTRALES NUCLEAIRES FABR.D'AGGLOMERES ET DE BRIQUETTES COKERIES HAUTS FOURNEAUX USINES A GAZ RAFFINERIES ECHANGES ET TRANSFERTS CONSOMMATION DE LA BRANCHE ENERGIE PERTES SUR LES RESEAUX DISPONIBLE POUR LA CONSOM.FINALE CONSOMMATION FINALE NON ENERGETIQUE 
CHIMIE 
AUTRES 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
INDUSTRIE TRANSPORTS FERROVIAIRES ROUTIERS AERIENS NAVIGATION INTERIEURE 
FOYERS DOMEST., COMM., ADM., ETC AGRICULTURE PECHE ECART STATISTIQUE xxxx 2 VARIABLES DU MEME TYPE PORTENT LE MEME NOM 
25 
1427 129 1298 3 
-
-
1430 460 18 
1001 
-1001 5 17 
17 




279 4 4 
97 97 




























TOTAL TOUS PRODUITS 
25 
2707 408 2299 8 17 
17 




4 2569 29 





M Χ Χ EUROSTAT : BALANCE-SHEET 'ENERGY SUPPLIED' x 
1984 UNITED KINGDOM 










GROSS INLAND CONSUMPTION 
TRANSFORMATION INPUT 
CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 






CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS 
NUCLEAR POWER STATIONS 





EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON-ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
INDUSTRY TRANSPORT RAILWAYS ROAD TRANSPORT AIR TRANSPORT INLAND NAVIGATION 
HOUSEHOLDS,COMMERCE,PUB. AUTH.,ETC AGRICULTURE FISHERIES STATISTICAL DIFFERENCE 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 1000 TOE 
SOLID FUELS 
28995 808 7479 6090 1389 11164 1660 1491 169 
46786 38951 30999 









---_ --43368 689 689 
169 77816 77196 





-12969 441 441 
-12607 5830 1 






-58258 8073 4917 3156 50730 7869 33829 759 
28081 4989 
9032 939 195 -545 





1073 1225 118 
--61 666 














TOTAL ALL PRODUCTS 
254556 808 73876 50086 23790 12150 95743 81063 14680 2627 243020 205274 54075 65262 143 6583 1225 170 77816 84984 69 
109 6267 1225 118 77196 
9931 1363 111436 12730 9574 3156 99334 24090 33830 760 28081 
4989 
41414 939 195 -628 
1984 IRELAND 
PRODUCTION OF PRIMARY SOURCES RECOVERED PRODUCTS TOTAL IMPORTS 
PRIMARY SOURCES DERIVED PRODUCTS STOCK CHANGE TOTAL EXPORTS PRIMARY SOURCES DERIVED PRODUCTS BUNKERS GROSS INLAND CONSUMPTION TRANSFORMATION INPUT CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS NUCLEAR POWER STATIONS PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS COKE-OVEN PLANTS BLAST-FURNACE PLANTS GAS WORKS REFINERIES TRANSFORMATION OUTPUT CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS NUCLEAR POWER STATIONS PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS COKE-OVEN PLANTS BLAST-FURNACE PLANTS GAS WORKS 
REFINERIES 
EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON-ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
INDUSTRY TRANSPORT RAILWAYS ROAD TRANSPORT AIR TRANSPORT INLAND NAVIGATION HOUSEHOLDS,COMMERCE,PUB. AUTH.,ETC AGRICULTURE FISHERIES STATISTICAL DIFFERENCE 
SOLID FUELS 
2002 
94 0 926 14 
-450 25 17 8 
-2467 955 693 
TOTAL PETROLEUM 
-
4345 1221 3124 50 463 





































-149 3067 804 1544 26 1329 187 2 719 141 
118 
3 
7 532 386 386 
_ 145 132 

















PRODUCTION OF PRIMARY SOURCES RECOVERED PRODUCTS TOTAL IMPORTS 
PRIMARY SOURCES DERIVED PRODUCTS STOCK CHANGE TOTAL EXPORTS 
PRIMARY SOURCES DERIVED PRODUCTS BUNKERS 
GROSS INLAND CONSUMPTION TRANSFORMATION INPUT CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS NUCLEAR POWER STATIONS 
PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS COKE-OVEN PLANTS BLAST-FURNACE PLANTS GAS WORKS REFINERIES TRANSFORMATION OUTPUT CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS NUCLEAR POWER STATIONS PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS COKE-OVEN PLANTS BLAST-FURNACE PLANTS GAS WORKS 
REFINERIES 
EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON-ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 
FINAL ENERGY CONSUMPTION 
INDUSTRY TRANSPORT RAILWAYS ROAD TRANSPORT AIR TRANSPORT INLAND NAVIGATION 
HOUSEHOLDS,COMMERCE,PUB. AUTH.,ETC AGRICULTURE FISHERIES STATISTICAL DIFFERENCE 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
X X X EUROSTAT : BALANCE-SHEET 'ENERGY SUPPLIED' X χ χ 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 1000 TOE 
SOLID FUELS 
5981 5939 42 -280 43 42 1 
5658 5267 5267 
TOTAL PETROLEUM 
2332 
















7345 -1 344 
9600 531 
531 9150 1454 3358 123 2565 563 107 4338 617 195 -81 
DERIVED GASES OTHER FUELS ELECTRICAL ENERGY TOTAL ALL PRODUCTS 
2536 

















-1 349 5 14423 531 
531 14297 1819 3358 123 
2565 563 107 9120 617 195 
-405 
1984 
PRODUCTION OF PRIMARY SOURCES RECOVERED PRODUCTS TOTAL IMPORTS 
PRIMARY SOURCES DERIVED PRODUCTS STOCK CHANGE TOTAL EXPORTS 
PRIMARY SOURCES DERIVED PRODUCTS BUNKERS GROSS INLAND CONSUMPTION TRANSFORMATION INPUT CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS NUCLEAR POWER STATIONS PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS 
COKE-OVEN PLANTS BLAST-FURNACE PLANTS GAS WORKS REFINERIES TRANSFORMATION OUTPUT CONVENTIONAL THERM. POWER STATIONS NUCLEAR POWER STATIONS PATENT FUEL AND BRIQUETTING PLANTS COKE-OVEN PLANTS BLAST-FURNACE PLANTS GAS WORKS 
REFINERIES 
EXCHANGES AND TRANSFERS 
CONSUMPTION OF THE ENERGY BRANCH 
DISTRIBUTION LOSSES 
AVAILABLE FOR FINAL CONSUMPTION 
FINAL NON-ENERGY CONSUMPTION 
CHEMICAL INDUSTRY 
OTHER SECTORS 







































1248 20 20 










OTHER FUELS ELECTRICAL ENERGY 
36 
40 40 40 
TOTAL ALL PRODUCTS 
5720 






1 9588 524 165 359 8896 2784 4068 52 2892 1124 
2044 781 
168 
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1985 135 pages Edition : ENGLISH 
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Price per issue excluding VAT, in Luxembourg : 
ECU 9,94 IRL 7.20 UKL 5.70 USD 7.50 
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retrospettive dal 1980. I prezzi dell'elettricità sono rilevati in una trentina di città o regioni sia per gli usi 
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